






Internal Transformation of a Mother and an Intellectually Disabled Daughter who 
has Started Living Apart from her Parents:









































































の 支 援 者 の 中 に あ る，「入 所 施 設・ 家 族 同 居



















































人の自立生活が決定した 2019 年 7 月 22 日から





































































































7 月 18 日 マンションを探し始める．その日のうちに好条件の物件が見つかる．
7 月 22 日
本人を内見に連れていく．部屋をみて気に入り「私，やる気が出てきた」と発言．本人
の意思と判断し，仮契約締結．
7 月 29 日 本契約（父親の名義での賃貸契約．家賃も親の負担）




8 月 10 日
8 年間週 1 回の調理活動をしてきたヘルパーとマンションで昼食を作って食べ，その後 4
時間を一人で過ごす．
8 月 11 日 昼食後夕方まで，マンションの部屋で一人で過ごす　
8 月 17 日
仮のカーテンをつけ，マンションの部屋に宿泊．この日からほとんどをマンションで寝
泊まりするようになる．
8 月 29 日 夕方の家事支援ヘルパーの定期的支援スタート
9 月 3 日 朝の家事支援＋移動支援スタート
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